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   Навчальний посібник присвячено проблемі формування мовної компетентності студентів I курсу 
мовного ЗВО в умовах дидактичної інтеграції. У Частині 1 читачі зможуть ознайомитись з особливостями 
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       Навчальний посібник адресовано викладачам та студентам-магістрантам мовних ЗВО.
Phonetic Alphabet 
i: as in see /si:/ Ū: as in fur /fŪ:(r)/ 
Ÿ as in sit /sŸt/ ə as in ago /ə'gəƘ/ 
e as in ten /ten/ eŸ as in page /peŸdʒ /
æ as in hat /hæt/ əƘ as in home /həƘm/ 
a: as in arm /a:m/ aŸ as in five /faŸv/ 
Š as in got /gŠt/ aƘ as in now /naƘ / 
Ţ: as in saw /sŢ:/ ŢŸ as in join /dʒŢŸn/
Ƙ as in put /pƘt/ Ÿə as in near /nŸə (r)/ 
u: as in too /tu:/ eə as in hair /heə(r)/ 
ƚ as in cup /kƚp/ Ƙə as in pure /pjƘə(r)/ 
i as in happy /'hæpŸ/ 
p as in pen /pen/ s as in so /səƘ/ 
b as in bad /bæd/ z as in zoo /zu:/ 
t as in tea /ti:/ Ƒ as in she /Ƒi:/ 
d as in did /dŸd/ ʒ as in vision /'vŸʒn/
k as in cat /kæt/ h as in how /haƘ / 
g as in got /gŠt/ m as in man /mæn/ 
tƑ as in chin / tƑŸn/ n as in no /naƘ / 
dʒ as in June / dʒu:n/ ŋ as in sing /sŸŋ / 
f as in fall /fŢ:l/ 1 as in leg /leg/ 
v as in voice /vŢŸs/ r as in red /red/ 
θ as in thin /θŸn/ j as in yes /jes/ 
ð as in then /ðen/ w as in wet /wet/ [17] 
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